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 การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมทัÊงระเบียบวิธี และข้อมูลความรู้ทีÉ มา
จากสาขาวิชาการต่างๆ เพืÉ อพัฒนาระบบวิศวกรรมทีÉ ให้คนมีบทบาทสาํคัญ เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ การสร้าง การ
ปฏบิติั การบาํรุงรักษา การตัดสนิใจ นักการยศาสตร์ ควรทีÉ จะได้มส่ีวนร่วมในโครงการตัÊงแต่ขัÊนแรกของการออกแบบระบบ ซึÉ ง
เริÉ มต้นตัÊงแต่ความเข้าใจในคุณสมบัติ และบทบาทของบุคคลทีÉ จะกระทบต่อการทาํงานของระบบนัÊน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 
ผู้ปฏบัิติงาน ช่างบาํรงุรักษา หนังสอืเล่มนีÊ ให้ความรู้พืÊนฐานของวิชาการยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพืÉ อประโยชน์ในการกาํหนด
ภาระงานทัÊงทางกายภาพและจิตภาพ โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก การใช้ตาํราเล่มนีÊ ให้มีผล
สมบูรณ ์ผู้เรียนควรมีพืÊนฐานของวิชาคณิตศาสตร์และฟิสกิสร์ะดับมธัยมปลายทีÉ เข้มแขง็ สาํหรับการเรียนในระดับบัณฑติศึกษา
อาจใช้เป็นหนังสอือ้างองิเพืÉ อเป็นพืÊนฐานในการวิจัย หรือเพืÉ อการศึกษาวิชาการออกแบบการทาํงานได้ 
 
